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Dispone cese en su actual destino el contraalmirante D. J. Barriere.—
Destino al contraalmirante D. A. .Miranda.--Varía la denominaciones
en el cuerpo'de Ingenieros de la Armada.—Nombra inspector general
de Ingenieros á D. J. J. Vélez. -Destino al general de brigada de Inge
nieros D. S. Páramo.—Idem al id. de Id. de Infantería del.Marina
don I. Ortega.--Nombra inspector general de Sanidad á D. A. Medina.
—Destino al ídem de íd. D. C. Melcior.— Nombra para eventualidades
al auditor general D. J. Moreno.---Autoriza celebración de un concur
so para adquisición de boyas luminosas.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al alférez de navío D M. Vái
quez.--Excedencias en el cuerpo de Infantería de Marina.--Sobre
funcionamiento de la Comisión liquidadora de 'dem de íd.— Destino al
capitán O. L. Sanz de Andino. — Idem al Id. D. A. Vélez.—Resuelve
consulta sobre aplicación del reglamento para el régimen interior del
cuerpo de Infantería de Marina.—Aprueba anticipo de licencia con
cedida á un condestable.— Concede la continuación en el servicio á
un sergento.—Idem Ia id en el Id á un Id. —Idem la id. en el id. á
un ld.--Autoriza se nombre 'una plaza de sastre en los buques de
primera clase. --Referente á alteraciones para la exacción del im
puesto de inquilinato. —Permuta de cruz al capitán de navío D. Ra
fael Bausá. --Concede recompensas al personal que expresa.—Dispo
ne que continúe pintando como actualmente el aviso cGiralda».—Dic
ta reglas para la recepción de los tubos de lanzar torpedos de los
torpederos. —Autoriza aumento al cargo de los torpederos núms. 2 y 3
y á los nuevos en construcción.—Idem íd. provisional de postes á
cargo del telefonista de la red telefónica del arsenal de Cartagena.—
Dispone se proceda á la carena de los aljibes flotantes núms. 2 y
del arsenal de Ferrol.--Interesa copia de escrito núm. 214 de la es
cuadra y antecedentes sobre reparaciones en el «ProserpinaD. --
Aprueba cuentas de la Comisión de Marina en Europa.—Dispone ad
quisición de un donkey para el tirania».—Concede crédito para pago
de material de artillería.--Idem íd. para íd. de Id. de íd. -- Traspaso
del lote núm. 10 de la Carraca.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de varios la
bradores.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al comisario D. G. Pérez.—Aprueba
gastos de Justicia.
Circulares y disposiciones.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmirante
de la Armada D. Joaquín Barriere y Pérez,
cose en el cargo de Presidente de la Comi
sión inspectora de nuevas construcciones
del arsenal de Ferrol.
Dado en Palacio á veintiséis demarzo de
mil novecientos trece.
El Ministro de Marina,Amalio Gimen°.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Presidente de la Co
misión inspectora de nuevas construcciones
en el arsenal de Ferrol, al contraalmirante
de la Armada D Augusto Miranda y Godoy,
que desesempeña el destino de General Jefe
del referido arsenal
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de
mil novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio ~caso.
ALFONSO
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EXPOSICION
SEÑOR: Reconstituido por real decreto de pri
mero de agosto de 1910 ol cuerpo de Ingenieros de
la Armada, para la debida concordancia entre el
carácter militar que siempre se ha reconocido como
propio del mismo Cuerpo y las denominaciones de
sus distintos empleos, se hace preciso variar las
actuales, que son puramente civiles, y dan lugar
muchas veces, á que haya necesidad de explicar,
para evitar .dudas .1 centros oficiales, dentro y
fu( t de la Armada, la equivalencia de dichos em
pleos con los correspondientes á los distintos cuer
pos militares con los que, por consecuencia de su
cometido, tienen necesidltd de estar en constantes
relaciones y alternativa, aparte de que parece na
tural que poseyendo carácter de tal, el cuerpo de
Ingenieros de la Armada tenga las denominaciones
de sus empleos en analogía con las que usan en el
Ejército y en otros cuerpos militares de la misma
Marina, y de tal modo se evitará también la ano
malía de que, al conceder á sus individuos la cruz
de San Hermenegildo en sus distintos grados, apa
rezca con denominaciones civiles un Cuerpo que la
disfruta precisamente por su carácter militar.
Por último, las denominaciones civiles que ac
tualmente se emplea en este Cuerpo, ni son todas
iguales á los de las corporaciones civiles ni las que
llenan esta condición corresponden á análogas ca
tegorías en aquellos cuerpos.
De conformidad con las razones expuestas, el
Ministro que suscribe tiene el honor de proponer á
y. M. el sig,uient,1 real decreto.
Madrid 26 de marzo de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V.M.
AMALIO GIMENO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Las denominaciones
de Inspector general de Ingenieros, Ingenie
ro inspector de primera clase, Ingeniero ins
pector de segunda clase, Ingeniero Jefe de
primera clase, Ingeniero Jefe de segunda cla
se, Ingenieror. primero é Ingeniero segundo,
que tienen actualmente los empleoscorrelati
vos del cuerpo de Ingenieros de la Armada,
quedan sustituidos, respectivamente, por las
de General de división, General de brigada,
Coronel, Teniente coronel, Comandante, Ca
pitán'y Teniente de Ingenieros de la Armada.
Artículo segundo. Este cambio de de
nominaciones es exclusivamente de forma,
quedando poi' tanto en un todo subsistente
la equivalencia que guardan los empleos á
que se contraen con los del Ejército y la Ar
mada.
Artículo tercero. El Cuerpo de referen
cia continuará rigiéndose por la vigente le
gislación en el uso de insignias y distinlvos;
introduciéndose únicamente la innovación
de que el personal del mismo usará en el
uniforme número uno (gala) el fondo encar
nado de la bocamanga que ostentan actual
mente los otros cuerpos militares do la Ma
rina.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de
mil novecientos trece.




SEÑOR: Derogado por úeri decreto de O de fe
brero último la apliución de reglamento orgánico
de 1Ministerio de Marina, que venía rigiendo, y dis
puesto también por aquel soberano precepto que el
funcionamiento de la organización de este Centro
se ajuste á lo determinado en el real decreto de 16
de enero de 1908, resultan variadas las atribuciones
y denominaciones del personal de Ingenieros dela
Armada destinado en la Administración central.
Al objeto de adaptar sus servicios á llts deter
minaciones de la nueva organización, el '',3inistro
que suscribe tiene el honor de proponer á M. los
siguientes reales decretos.
Madrid 26 de marzo de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AMALIO GIMEN°
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro deMaliina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que cese:en el cargo
de Jefe de la:Inspección general y Jefatura
de construcciones navales, civiles khiciráuli
cas, el:general de división de Ingenieros de la
Armada D. Juan José Vélez y Granados, y en
nombrarle Inspector general del Cuerpo y
Vocalde la Junta Superior de la Armada.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de
mil novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Antall«, Canica°.
ALFONSO
íA propuesta del Ministro de Marina,DEL MINISTERIO DE MARINA 499.—NUM. 69.de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que cese en el cargo
de Jefe de servicios de la Inspección general
y Jefatura de construcciones navales; civiles
é hidráulicas, el general de brigada de Inge
nieros de la Armada D. Salvador Páramo y
Aguilar, y en nombrarle Jefe de construc
ciones navales, civiles é hidráulicas.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de
mil novecientos trece.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo nombrar al general. dejgrigada de
Infantería. de Marina D. Joaquín Ortega y
Cuesta, jefe de los servicios del Cuerpo.






SEIS"OR: El real decreto de120 de febrero últi
mo al dejw en suspenso la aplicación del regla
mento orf;tínico de Ministerio de Marina, que ve
nía rigien.lo, y disponer que la actual organización
del inismn seguirá en su funcionamiento lo precep_
tuado en el real decreto de 16 de enero de 1908,
hace variir las atribuciones del personal de Sani
dad de la Armada:con destino en este Centro, y con
el fin de adaptarlas:á la nueva organización, el Mi
nistro quo suscribe tiene el honor de proponer á
V. M. el siguiente:real decreto.
Madrid 26 de marzo de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P.wde V. M.
AMALIO GIAIENO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Inspector ge
neral de Sanidad de la Armada D. Andrés
Medina y González, cese en las atribuciones
que le encomienda el reglamento de veintio
cho de abril de mil novecientos once y que
de de Inspector general de su. Cuerpo y Vo_
cal de la Junta Superior de la Armada.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen«).
EXPOSICION
SEÑOR: Elyeal decreto de 20 de febrero último
al dejar en suspenso la aplicación del reglamento
orgánico del Ministerio de Marina, que venía rigien
do,:y disponer que la actual organización del mismo
seguirá en su funcionamiento lo preceptuado en el
real decreto de,16'cle enero de 1908, hace variar la
atribuciones del personal de Sanidad de la Armada
con destino en este Centro, y con el fin de adap
tarlas á la nueva organización, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de proponer á V. M. el si
guiente real decreto.
Madrid 26 de marzo de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P.de V. M.
AMALIO GIMEN°
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el _inspector del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Carlos
Melcior I/ Sendín, Jefe de los servicios sani
tarios de la misma, desempeñe su destino
con las atribuciones que le confiere el r ea
decreto de dieciséis de enero de mil nove
cientos ocho.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de
mil novecientos trece.
El Ministro do Marina,
AntaliolGiniesso.
ALFONSO
• A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en.nombrar alAuditor general don
Joaquín Moreno y:Lorenzo, para eventuali
dades del servicio.
Dado en Palacio á veintiocho de marzo de
mil novecientos'. trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Ginteno.
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para la celebración de un concurso entre fa
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bricantes nacionales y extranjeros para la
adquisición é instalación de nueve boyas lu
minosas en el canal que une la bahía de Cá
diz con el arsenal de la Carraca.
Dado en Palacio á veintiséis de marzo de
mil novecientos trece





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D 'r.) ha tenido á
bien nombrar al alférez de 11i1VÍO José VI .a Váz
quez y Funes, 2." Comandante del torpedero nú
mero 4.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor cent,ai,
Francisco Chaeón.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pne la
revista del próximo mes de abrilen situación
de excedencia que se le:señala.
De'real orden, comunicada por eltSr. Ministro
del ramo,t_lo digo tá V. E. para su 'conocimiento y
efectos.—Dios guarde áJV. E. muchos años.—Ma
drid 213de marzo...de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chae6n.
Señores




D. José de Dueñas y Tomasety.
» EmilioCarnevali'Medina.
Ienientes coroneles.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
» José Barba García.
» León Serrano Echevarría.
Comandantes.
D. Eduardo Galván Pérez.
» Antonio Cortés Fernández.
• Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ruz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
» Juan Ros Ramírez.
» José Vial y Pérez Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujol
» Antonio Navarro Villalba.




José García Sánchez de Madrid.
José Raposo Iglesias.
Félix Arias Rodríguez..
Miguel del Castillo Benito.
Cardenio Romero Obenza.
» Eleuterio Suardias Millar.
Luis Cañizares Moyano.









Rafael Moratinos del Río.









Enrique Pérez de Castro.
Luis Montojo y Alonso.
Lorenzo del }justo y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.











D. Gregorio Gulías Ogando.
» Angel Sánchez García.
» Pedro Vázquez Pérez.
• José Cerdido Santiago.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» Victor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Francisco Morales Gallo.
» FlavianoGonzález Laine
BernarddiSanzlLópez.
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D. Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
Enrique Rodríguez López.
» •Pablo García Calzada.
» Parejo Rivas.
» Juan Mazo I..i'errete.
» José Fernández y Fernández.
Ricardo Cánovas Gundín.
» Antonio Gurrea Cataño
» Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo
Ricardo Garrido Carballo.
ManItel Mariño Lamela
» Calixto Pardo Mateo
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
.» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» Jesél);-TodiCazalla.
















































Miguel Munuero López.,José Moya DelgadoMadrid 28 de marzo de 1913.—El GeneralEstado Mayor central, Francisco Chacón.
Jefe del,'
Cireular.—Exerno. Sr.: Para que. la Comisión
central liquidadora que quedó formando un Nego
cildo de la Inspección dp1 Cuerpo por real decreto
de 28 de abril do 1911, pueda seguir funcionando
hasta la terminación de las liquidaciones pendien
tes del personal y material de las unidades disuel
tas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la referida Comisión, con sujeción á las re
glas 6.a y 7.a del art. 4." del real decreto de 16 de
enero de 1908 y real orden de 9 de marzo del mis,-
11-w año, continúe sus trabajos dependiendo de la
Jefatura de servicios (lel Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V.. E. muchos años.—Madrid 24 de marzo de 191:1
GIMENO
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Luis Sanz de Andino, cese en la situación de
excedencia forzosa y pase á mandar la 3•a compa
ñía del segundo batallón del tercer regimiento del
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de marzo de 1913.
El Greueral Jefe del Estado Mayor ,:entral,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.....
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante general del apostadero de Carta
gena, núm. 356, de 17 del actual en que manifiesta,
haberse presentado ya en dicho apostadero el ca
pitán de Infantería de Marina D. Antonio Vélez
Rivas, S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido dispo
ner que dicho capitán cese en la situación de exce
dencia y residencia en Larache (Marruecos) y pase
á mandar la 1.' compañía del 2." batallón del tercer
re imiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.1. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito en que
Coronel del tercer regimiento de Infantería de
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Marina consulta si el regimiento expedicionario
está comprendilo en el art. 47, capítulo 7.° del re
glamento para el régimen interior del Cuerpo, y si
podrán entenderse directamente para determina
dos asuntos los primeros jefes de los batallones en
Africa con los del mismo mando de la Península,
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por este Estado Mayor central, se ha servido
Oeclarar:
1.0 Que el art. 47, capítulo 7.° del reglamento
para el régimen interior del Cuerpo de Infantería
/1e Marina, es aplicable al regimiento expediciona
rio, pudiendo, por lo tanto, los jefes y oficiales que
pasen del mismo destinados á alguna de las unida
des de la Península, ser acompañados de sus asis
tentes, pero procediéndose por la unidad del nuevo
destino á cubrir con la mayor urgencia en el regi
miento expedicionario la vacante que en él se pro
luzca por el motivo dicho.
2.° Que los primeros jefes de los batallones
de &frica se entiendan directamente con los del
mis :lo mando en la Península para todos aque
llos isuntos en que éstos lo hagan entre sí; y
3.0 Que el soldado Angel Seseduarte Gutiérrez
que motivó la consulta, deberá ser alta en el pri
mer regimiento, mandándose pori_esta unidad á la
brevedad posible, un soldado al regimiento expe
dicionario que cubra en el mismo la bacante de
aquél
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.





Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. dando cuenta de haber anticipado licen
cia por enfermo al 2.° condestable, segundo tenien
te graduado de Artillería, D. Pastor Fernández
García, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar dicho anticipo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias
promovidas por los sargentos do Infantería de Ma
rina agregados á la compañía de ordenanzas de
este Ministerio, D. Manuel Millar Carinoná, Juan
Soler Campoy y Joaquín Lascurrain Berasategui,
en súplica de que se les conceda la continuación on
el servicio por el tiempo que les falta para ingresar
en el primer período de reenganche y con opción
á los beneficios que á los de su clase otorga el real
decreto de Guerra de 9 do octubre de 1889, hecho
extensivo áMarina por real orden de 7 do febrero
de 1891 (C. L. pág. 131), S. M. el Rey (q. D. 0,
de acuerdo con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha dignado acceder á los deseos de
los interesados en vista de hallarse bien concep
tuados, útiles para el servicio y no tener nota al
guna desfavorable, dejando á la intendencia gene
ral de este Ministerio la facultad de fijar 1,1s demás
condiciones precisas para el percibo del premio
correspondiente.
De real orden, comunicada por el S. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde á V.E. muchos afíos.—Ma
drid 26 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor ~al,
Francisco Chacó;¿.
Sr. General Jefe de servicios auxiliare,:;'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. /Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el sargento de Infantería d Marina,
con destino en la compañía de ordenanzas, Andrés
Díaz Abascal, en súplica de que se le coneecla la
continuación en el servicio por el tiempo que le
falta para ingresar en el primer período de reen
ganche y con opción á los beneficios quo á los de
su clase otorga el real decreto de Guerra de 9de
octubre de 1889, hecho extensivo á Marim: por real
orden .de 7 delfebrero de 1891 (C. L. pág. 131), Su
Majestad el, Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor centril, se ha
servido acceder á los deseos del interesado en vista
de hallarse bien conceptuado, útil para e! servicio
y no tener nota alguna desfavorable, dejando á la
Intendencia general de este Ministerio la facultad
de fijar las demás.:condiciones para el percibo del
premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 2€ de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe ele servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias
promovidas por los sargentos de Infantería de Ma
rina, escribientes do este Ministerio, Arsenio Prieto
Valdés, Martín Carrero Garrido y D. Ramón Sán
chezGolos, en súplica de que se les conceda la con
tinuación en el servicio por el tiempo que les falta
para ingresar en el primer período
de reenganche
y con opek5n á los beneficios que á los de su clase
otorgr, el real decreto de Guerra de 9 de octubre
de 1889, hecho extensivo á Marina por real orden
de 7 de febrero de 1891 (C. L. pág. 131), S. M. el
Rey (que Dios guarde), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, so ha digna
do acceder á los deseos de los interesados, en vista
de hallarse bien conceptuados, útiles para el servi
cio y ni.) tener nota alguna desfavorable, dejando á
la Inten»qncia general de este Ministerio la facul
tad de iiiar las demás condiciones precisas para el
percibo O1 premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo vá V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2.6 le marzo de 1913.
ElGenerallJefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción número 1.223, en la que el Comandante gene
ral de h escuadra de instrucción apoya propuesta
del JefH de la 2.a división de la misma, relacionada
con el nombramiento de una plaza de sastre en los
buques de primera clase; visto lo que sobre tal
particuLlr han informado las dos secciones de este
Estada Mayor central y teniendo en cuenta que
ello no implica aumento de crédito, S. M. el Rey
(q. D. g) se ha dignado resolver lo siguiente:
1.0 Que en los buques de primera, clase se
podrá liombrar un individuo de la dotación, de
oficio sastre, elegido con preferencia entre la mis
ma marinería, el que estará rebajado del servicio
ordinario y disfrutará de una gratificación seme
jante á la de los amanuenses, la que se abonará
por cuenta del fondo económico.
2.° En el caso do que no se encontrase entre
la marinería, podrá serlo uno de los criados parti
culares que el buque puede tener asignados según
presupuesto, percibiendo los haberes que á esta
plaza corresponden.
3.0 Por los jefes de detall se vigilarán los
servicios del sastre, y propondrán los precios de la
mano de obra que habrán de ser aprobados por
los comandantes; y
4.0 También por los propios jefes y coman
dantes de brigadas sp vigilará cuidadosamente que
los arreglos que deban hacerse en la ropa, no
varíen las dimensiones reglamentarias, ni la forma
á que se ajustan los almacenes de vestuario.
De real orden lo digo á V. E. para su corló
cimiento y efectos consiguientes.- Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 25¡de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de las secciones del Per
sonal y Material del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Fertol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
n:5111..■•■
Impuesto de inquilinato
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Almirante Je
de la jurisdicción de Marina en la corte, en 8 del co
rriente mes, me dice lo siguiente:
(Excmo. Sr.: Debiendo ser remitida por este
centro al Excmo. Ayuntamiento de esta ciudarl,
relación del personal de la Armada residente en
en esta corte, con arreglo á lo dispuesto en la re
gla 4.a, párrafo 5., inciso a) de la Ordenanza para
la exacción de arbitrios sabre los inquilinatos,
aprooacla por real orden del Ministerio de Hacien
da de 28 de diciembre de 1911, careciendo esta ju
risclicciór de los datos necesarios para dar aquejla
con toda e :^titud, me permito someter á • la con
sideración de V. E., por si así se digna disponerlo,
lo conveniente que sería el que por espacio de
cinco ó seis días, se insertara una circular en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio, con objeto de
quo todo el personal de la Armada, sin distinción
de clases ni categorías, que tengan fijada su resi
dencia ó domicilio en esta corte, tanto en situación
de reserva como activa, excedentes, supernumera
rios, embarcados' ó en cualquier otra, remitan á
esta dependencia, dentro del plazo que V. E. tenga á
bien fijar, teniendo en cuenta la premura con que
estas relaciones son pedidas, una nota, clara, conci
sa y terminante en la que se detalle el empleo, nom
bre y apellidos del que la dá, sueldo que disfruta
anualmente, sin acumular las cantidades que perciba
por cruces ni gratificaci.mes, señas de su domicilio
y del cuarto en que ha bita y en el cual ri-Ture á su
nombre como cabeza de familia .—Al mismo tiempo,
me permito ro,ar á V. E. que en la citada dispo
sición se recuerde á las secreta rír,s de las dis tas
dependencias que integran ef--te .klinisterio, la obli
gación que tienen con arre(' io á lo dispuesto en
la R. O. circular del mismo, eecha 21 de mayo último
(D. O. núm. 116), de dar cuenta á esta jurisdicción
de las alteraciones que se produzcan en el personal
aquí residente, tales como ascensos, aumentos de
sueldo, cambios de domicilio ó cualquiera otra
insidencia que se presente, dentro de los cuatro
días siguientes al en que aquellas ocurran».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que
Dios guarde) con lo propuesto en la anterior co
municación, se ha servido disponer se publique
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esta disposición en el DIARIO OFIcum,, durante seis
días, debiendo ser remitidas las alteraciones que
ocurrran á la jurisdicción dentro del plazo de los
cuatro díts siguientes al en que aquellas se pro
duzcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de marzo de' 1913.
GIMENO




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden dé 14 del actual, (ice á este de Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr.:..En vista de la indancia promovida por
el capitán de nav;o de la Armada D. Rafael Bausá v
Ruiz de Apod:,.ca, en solicitud de permuta, de la recorn
peua que se le otorgó por • los servicios prestados en el
mando del cañonero Recalde durante la campaña deMelilla hasta el 31 de diciembre de 1911, y atendiendo
á que el solicitante al ascender á su actual empleo lo fué
con la antigüedad del de diciembre del mismo año, fecha
anterior á, la terminación de los citados servicios, el Rey
(c¡. D. g.), por resolución de 12 del actual, se ha servido
conceder al expresado capitán de navío la cruz de tercera
clase del Mérito Ylilitar, con distintivo rojo, correspon
diente á su actual emiileo, en permuta, de la de 2. clase
de -la misma Orden' que le había sido otor
gada por real orden de 22 de enero de 1912 (D. O. nú
mero 17)
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V . E. para su
conocimiento y ;demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Ma lrid 26 de marzo de 1913,
El General Jefo del Estado Mayor central,Francisco Cli(teón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta deLexpedionte pro
movido con motivo de los servicios prestados por
el personal de maquinistas y fogoneros de la Ar
ma(ia durante la última huelga ferroviaria, S. Al, el
Rey (g. D. g.)-rha tenido á bien conceder :11penonalque figura en la siguiente: relación, que dá
principio con el maquinista mayor de 2." clase don
José Ariasyariña.„ y termina con el 2.° maquinista
D. Manuel González Romero, las recompensas quo
en la misma se indican, por el servicio ique pres
taron de conducción de trenes durante in huelga
citada.
Es asimismo la voluntad de S. .11., se haga al
Ministerio 'de Estado la oportuna propuesta, para
la concesión de medallas de Isabel la Católica al
personal de terceros maquinistas, aprelices y
fogoneros que prestaron idénticos servikbios con
igual motivo.
De real orden lo digoá V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.....
Relación de las recompensas que por real orden de esta fecha se conceden. al personal de maquinistas de la .4rmada por los .,7,rvicios
que prestaron durante la huelga ferroviaria.
EMPLEOS




D José Arias Fariñas
• Plácido Pirieiro Dominguez
• Antonio VeLizquez Carmona
• Rafael Sánchez Montero
• Juan León Sánchez
_•Nicolás Marzoa López.
» Manuel Escudero Martínez
» Alanuel Rivas Martínez
» Aurelio Yúfera Díaz
Manuel Macias Ruíz
» Antonio Ruíz Mechano
2. Emilio García Manchón
Manuel Pacheco Muñoz
Guillermo Campos Castillo
» Antonio Campoy Romero
» José Pagán Surano.
Roberto Fole Ca stro
• Tomás Benito Cánovas
» Esteban Gómez Alvarez
• Fernando Lucas Peinares.
• José Carmona Párraga
» José de Santiago Sanchez
• Manuel González Romero
IKIIIP,1111•11~11•1■1~.
RECOMPENSAS
Cruz de La clase del Mérito Naval
blanca, sin pensión.
Cruz 1de plata del Mérito Naval
blanca, sin pensión.
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Pintado de buques
Sr.; Como ampliación á lo resuelto en
'a real orden de 1." del actual (I). O. núm. 52) y
en armonía con lo determinado por la de 8 de sep
tiembre de 1904 (P. 0. núm. 101, pág. 1.079), rola
cica]das con el pintado do los buques de guerra,
s. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el aviso Giralda; continúe pintando como ac
tualmente, en atención al servicio especial á que
está asignado.
De real orden lo digo á .V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á.
y. E. muchos años.—Madrid '25 de marzo de 1913.
GIMEN°
General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero,:de Fe
rro!.
•
Sr. Geaeral gerente del arsenal de Ferrol.
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
número 86. de 15 de enero último, de la Coman
dancia ger.v3ral del apostadero de Cartagena, y 29,1
de 5 (le lriarZO corriente, del Presidente de la Comi
sión inspectora, acompañando copia del programa
acordado para las pruebas de los tubos de lanzar
de los torpederos, y de las actas levantadas con
motivo de dichas pruebas, así como del escrito de
la S. E. de C.N. número 652, de 2a de febrero úl
timo, sometiendo á este Ministerio su disconfor
midad con los acuerdos 1." y 2.° de la referida co
misión en su sesión de 13 del mismo mes, S. M. el
Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta la necesidad de
dictar una resolución que ponga término al largo
tiempo transcurrido desde que el torpedero número
4 terminó sus pruebas de mar, sin que se pueda dis
poner de sus servicios: que la recepción provisio
ml del buque, no implica la de los tubos de lanzar,
y que la eficiencia de este material queda suficien
temente asegurada, no sólo con el plazo de garan
tía, sino además con las cláusulas, adicional 6.a del
contrato celebrado con la S. E. de C. N. (pág. 254)
que dice: ‹La Comisión inspectora tendrá el dere
cho de reconocer y su Presidente el de rechazar en
cualquier estado de las obras la's piezas que consi
dere de mala calidad ó conceptúe defectuosas en su
elaboración, ajuste y montaje, aun cuando hayan
sido antes admitidas», y la 8.° adicional del mismo
(pág.255) que expresa, entro otros extremos, que:
<La Comisión nombrada para su recepción definiti
vamantendrá íntegro el derecho á rechazar la parte
de las obras que acuse defectos en la prueba de re
cepción, ó no se ajusten á las condiciones estipula
das», ha tenido á bien resolver: 1.° Se considera
aclarada la real orden de 8 de febrero último
(DIARIO OFICIAL núm 35, pág. 241), referente á los
torpederos números 1, 2, 3 y 4, en el sentido de que
dichos torpederos (una vez entregado ya á la Ylari
na el núm. 4), no podrán considerar terminadas las
pruebas de recepción de sus tubos ínterin no hayan
verificado las experiencias citadas en el art. 6.° del
programa do pruebas para la recepción de los mis
mos, acordado entre la Comisión inspectora de Car
tagena y la S. E. de ( Se autoriza á la Comi
sión receptora para recibir provisionalmente e! tor
pedero núm. 4, sin perjuicio de aprovechar las cir
cunstanvias de navegación del buque para practi
car las pruebas acordadas en el art. 6.° del progra -
ma antes citado.-3." Que para llevar á cabo en lo
sucesivo en los torpederos del núm. 5 en adelante
la prueba del art. 6." del referido programa, se pro
cure que todo el material de lanzar esté dispuesto
al empezar las pruebas de mar, á fin de que quede
comprobada durante ejlas que no hay deficiencia
en los tubos.-4.° Que toda vez que en la inspección
de fabricación y recepción de tubos tic lanzar en
Inglaterra y de torpedos en Alemania intervienen
la Comisión de Marina en,Europa y la que se nom
bra para la inspección .le torpedos en Berlín, y el
personal de estas comisiones, según las reales ór
denes de 22 de noviembre de 1910 (i). O. núm 264,
punto 3.°) funcionan solamente como delegados y á
las órdenes de los presidentes de las comisiones de
Ferrol y Cartagena, con los que se entienden di
rectamente para todo lo que á sus cometidos de
inspección se refiere, les comunique la de Carta
gena las deficiencias que los tubos ó torpedos ha
yan acusado en los lanzamientos para que sepan
lo que han de exigir y sobre lo que han de velar,
á fin de que esas deficiencias desaparezcan en el
material que aun está por construir; debiendo no
ticiar á la Comisión de Marina en Europa, respecto
de los tubos, y á la que en Berlín, se ocupa de los
torpedos, el material que está ya en Cartageua, á
fin de que se dediquen atentamente á velar por la
buena fabricación del que falta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
geremte del arsenal de Cartagena, de 1.° del actual,
en que propone se aumente á cargo de los torpederos números 2 y 3, una llave para vaciar torpe
•••■•
últimos, en las que el General gerente del arsenal,
de Ferrol expresa el mal estado de los aljibes fle
tantos del mismo y remite presupuestos para 1
reparación de los señalados con los números 2 y
S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien disponer s
manifieste á clicha'autoridad que habiéndose con
cedido por real orden telegráfica de 13 del actual
las mil seiscientas cuarenta pesetas treinta y so
céntimos (1.640 ptas. 36 cts.) á que asciende la ad
quisición de materiales para dicha atención, se prc
ceda con toda urgencia á efectuar las carenas pro
puestas, en los plazos prefijados para las expresa
das obras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos,consiguientes.—Dios guarde á V. E. mucha
años. Madrid 25 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor oentrál,
Francisco ChaeÓn.
Excmo. Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Nli
tonal) del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de FI
rrol.
Sr. General gerente del arsenal de Forrol.
a
e
Excmo. Sr.:1Recibido oficio núm. 341, de 28 del
pasado mes, del Comandante general de la escua
dra, trasladando comunicación del Comandante-dol
Proserpina, referente á reparaciones en el buque
de su mando, S. M. el Rey (g. 1). g.) se -ha servido
disponer se remita á este Ministerio copia del es
crito núm. 214 que menciona el expresado Jefe y
los demás antecedentes que convengan para la
mejor comprensión del asunto.
De real orden comunicada por el S. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su c,ord.eoimiento
.efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ños.--11
drid 25 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado 111:1yor central,
Francisco Chacón.
Sres. General Jefe de la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central de la Armada y Coman
dante general de la escuadra de instrucción.
a
Contabilidad
Excmo. Sr.:: COMO resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa, correspondientes á los mesesde
enero y febrero últimos, efectuada en cumplimiEfl.
to de lo que previene la real orden do 23 do julio
de 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar dichas cuen
tas en cuanto á los ingresos y pagos justificados,
haciendo abstracción de los compromisos contni
dos por la Junta que administra dicho fondo, cuyo
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dos con sus accesorios,
tenido á bien aprobarlo y disponer se haga exten
sivo dicho aumento á los nuevos torpoderos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 25 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor cotral,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.'1 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
s. M. el Rey (q. D. g.) ha
Reseña del material.
Una llave de vaciar torpedos con los accesorios
siguientes:
Una caja de válvulas.
Un manómetro de doscientas cincuenta atmós
feras.
Un casquillo de bronce.
Un tubo de cobre de 1'23 metros de largo y
7'5 milímetros de sección.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General gerente del arsenal de Cartagena, de 8
del actual, en la que manifiesta que para asegurar
la comunicación telefónica y alumbrado eléctrico
eh, la Comandancia general de aquel apostadero,
mientras duran las obras del cuartel de Infantería
de Marina, ha dispuesto se aumenten provisional
mente á cargo del telefonista encargado de la red
telefónica, diez postes de madera, cuyas dimensio
nes reseña, S. M. el .Rey7t(q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo, con carácter provisional, y solamente
en tanto se terminan las obras que hacen necesa
rio dicho material, debiendo afectar las doscientas
cincuenta pesetas (250 ptas.) de su importe al con
cepto «Material eléctrico» del capítulo 7.°, artículo
único del presupuesto vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu
ehos años.—Markl 25 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Reseña de referencia.
Tres postes de madera de doce metros de longi
tud cada uno.
Un poste de madera de ocho metros de longitud.
Seis postes de madera de sais metros de longi
tud cada uno.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicacio
nes nú meros 18 y 95, de 9 de enero y 28 de febrero
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detalle se acompaña á las cuentas citadas. Es asi
mismo la voluntad de S. M. que la consignación
mensual de este fondo se sujete á la cantidad con
signada en presupuesto en el concepto 'respectivo.
De real 'orden lo digo á V. E para su conoci
miento .y efectos consiguientes.--Dios guarde á
57. E. muchos años. Madrid 17 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do la
Armada.
Sr. Iatlindente general de Marina
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Miyor central de la Armada.
Sr. Jorcl de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do dispon.:,' que por la comisión á compras de este
Ministeriú 1:1' proceda á adquirir de la casa Worth
nigton quc- tiene representante en esta corte, Car
los III núm. 3, un donkey para alimentación y
achique del vapor auxiliar del Urania, según pe
dido núm, 146 remitido por el arsenal del Ferrol,
concecliéi,dose al efecto un crédito de doscientas
trece pese'Jlls (213 ptas.), que afectarán al concepto
(Reemplos de pertrechos de buques», del capí
tulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto.
De r(-'31 orden lo manifiesto á V. E. para su co
,,nocimieK& y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—M-kc.Irid 25 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. G1,neral Jefe del arsenal de Ferrol.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder ton cargo al concepto «Municiones» del
capítulo 7,, artículo único del vigente presupuesto,
un crédito de veintiun mil cuatrocientas setenta y
cuatro pesetas noventa céntimos (21.474'90 pesetas), -
para satisfacer á la sociedad Placencia de las Ar
mas, el suministro á la Marina de 2.250 casquillos
cebados para cañón Nordenfelt de 57 milímetros,
mandados adquirir por real orden de 1.° del co
rriente mes (D. O. núm. 52), cuyo material fué re
conocido, declarado útil para el servicio y remitido
al apostadero de Cádiz,. según certificado expedido
Por el Jefo de Artillería en la fábrica Placencia de
las Armas.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
aflos,--Madrid 25 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad «Placencia
las Armas».
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder con cargo el cródito concedido por la
ley de 11 de julio de 1912, la suma de cincuenta/
un mil setecientas cincuenta y tres pesetas con vein
tidós céntimos (51.753,22 pesetas) para satisfacer á
la Sociedad «Placenwcia de las Armas» el suministro
á la Marina de 1.875 casquillos cebados para cañón
de 57 mm. y 3 600 íd., do íd., de 47 mm., que forma
parte del pedido hecho á dicha Sociedad por real
orden de 30 de julio pasado (D. O. núm. 16£) y re
mitidos al apostadero de Cádiz según se justifica
en el certificado expedido por el Jefe de Artillería
Inspector del Gobierno en la Sociedad <Placencia
de las Armas».
De, real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guardo á V. E. muchos
años.--Madrid 25 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general
Sr. Director gerente de la Sociedad (Placencía
de las Armas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por don
José Barreiro Alcaly D. Francisco Camargo, y de
acuerdo con lo informado por ese Estado Mayor
central é Intendencia general del Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha sorvido autorizar
la cesión que el primero de dichos interesados hace
al segundo, del suministro de los materiales com
prendidos en el lote núm. 10 de los que les fueron
adjudicados por real orden de 8 del actual, en la
subasta de efectos de general consumo para el ar
senal de la Carraca, siempre que la transmisión so
haga por medio de la correspondiente escritura.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
1111■-•-4-4111.
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Vista la instancia que-el 24 de ene
ro último elevaron cincuenta y nue-sre labradores
vecinos de Camposancos, distrito marítimo de La
Guardia, en súplica de que se les permitiera como'
anteriormente la extracción y aprovechamiento
durante los meses de julio y agosto de las algas
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para poder abonar las tierras de labor, añadiendo
que de no acceder á lo que solicitan, sufrirán gra
ves perjuicios en sus intereses, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Comandancia de Marina"de Vigo, y por la Sec
ción corresponcliento de la -Dirección general de
Navegación y Pesca, se ha dignado disponer se ac
ceda á le solicitado con la condición de que el cor
te de las algas se verifique por :el tercio inferior,
para que las raíces de las ¡mismas queden'aelheri
das á las rocas, limitando el,.corte y extracción á
los meses de julio y agosto.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo de
1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca me
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. elpRey (q. D. g.) ba tenido á
bien disponer que el comisario D. Gerarclo Pérez y
García,de Tudela, cese de ayudante personal de
V. E., y pase de Auxiliar del Negociado 1." de la
2.« Sección (Material) de! Estado Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
muchos años. Madrid 18 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
, Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Gastos de Justicia
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g,) '
de conformidad con esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar los difereetes gastos de Jus
ticia que se detallan en la unida relación, que ern_
pieza con el Juzgado de Marina de Ayamonte y
termina con el de Cartagena, por hallarse debida
mente justificados con arreglo á los preceptos vi
gentes debiendo efectuarse su abono con cargo al
presupuesto corriente de los ocasionael(.18 en el año
actual y la formación de liquidaciones 1.ie ejercicios
cerrados de los correspóndientes á presupuestos
anteriores.
De real ordlen lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á
V. E. muchos arios.—Madrid 17 de marzo de 1913.
Cr ÜENO
Sr. Inten(lente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
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DEL MINISTERIO DE MARINA 511. NUM. 69.
Circatares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MA 1-?1.11 vi A
Señales distintivas.
Al vapor de esa inscripción _infanta Isabel de
orbón se lo asigna la señal distintiva H. P. B. G.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
arzo de 1913.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Adrian° Sánchez.




JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En virtud de acuerdo dé esta"Junta de gobierno n.° 61,
9 16 del actual, se saca á públicasubasta la ejecución de
s obras de reparaciones necesarias en los talleres de
aquinaria, monturas de máquinas, herrería y martinete
este arsenal, bajo el precio tipo de treinta y nueve mil
iscientas setenta y una pesetas con veinticinco céntimos
9.671,25).
La licitación tendrá lugar en la Secretaría de la Comi
da de dicho establecimiento á las catorce horas del día
intiocho de abril próximo y ante la Junta de subastas
le para el efecto se designe.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
ARIO Oneu:AL delMinisterio de Marina, Boletines Ofi
ales de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, y por
ictos en las comandancias de Marina de las mismas
ovincias.
Los pliegos de condiciones facultativas, los de las le
los y presupuesto de las obras se hallarán de rnanifies
en el Estado Mayor central del Ministerio del ramo y
las comandancias generales de los apostaderos de Fe
ol, Cartagena y Cádiz.
Las proposiciones podrán presentarse y serán admi
las hasta el día veintitrés de abril inclusive, en las
leinas del Estado Mayor central del Ministerio, coman
ncias generales de Ferrol y Cartagena y Comandan









ce horas del día veintisiete de abril en la Comandancia
general del apostadero de Cádiz, y por la Junta de su
bastas, que ha de celebrar el remate, durante la segunda
media hora después de constituída.
Dichas proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo inserto al final del presente, extendiéndose en
papel sellado do una peseta clase undécima, no admitién
dose las que se presenten en papel común con la póliza
adherida á él. Al mismo tiempo que la proposición, pero
fuera del sobre que debe contener ésta, entregará cada
licitador su cédula personal y un documento que acredi
te haber impuesto en la Caja general de Depósitos ó en
sus sucursales de provincias la cantidad de mil novecien
tas ochenta y cuatro pesetas (1.984) en metálico efectivo 6
en valores públicos admisibles por la ley, al tipo que es
tablecen las disposiciones vigentes.
Si al proceder al remate, resultasen dos ó más propo
siciones iguales, se verificará licitación por pujas á la
llana, durante quince minutos, entre los autores de aque
llas proposiéiones, y si terminado dicho plazo subsistiese
la igualdad, se decidirá por medio de sorteo la adjudica
ción del servicio, conforme en un todo á lo que estable
ce el art. 48 de la ley de Hacienda pública vigente.




Don N. N. vecino de ... calle de ... núm ... con do
micilio en este punto calle de ... núm ... en su nombre
(ó en nombre de D. N. N. vecino de ... calle de ... núme
ro ... para lo que se halla competentemente autorizado)
hace presente: que impuesto del anuncio inserto en la
Gaceta de Ikadrid, DIARIO OFICIALdl Ministerio de Ma
rina y Boletín Oficial de la provincia de .. . núm ... de
tal fecha, para sacar á subasta pública las obras que son
necesarias efectuar en los talleres de monturas de má
quinas, maquinaria, herrería y martinete, del arsenal de
la Carraca, se compromete á verificar dichas obras con
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en
los pliegos que se hallan de manifiesto en la Comandan
cia general del apostadero de ... (ó Comandancia de Ma
rina de ... ) por los precios señalados como tipo (ó con
la baja de tantas pesetas y tantos céntimos por cada cien
pesetas), ofreciendo invertir en las obras artículos y efeo
tos de producción nacional. (Todo en letra). (Fecha y
firma.)
1i(q lultiisterlo de Marina
•
._
